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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : Pengaruh 
Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling Sosial Terhadap Sikap Sosial 
Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pundong Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64 siswa. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi product moment diketahui bahwa 
pengaruh pemberian layanan bimbingan dan konseling sosial terhadap sikap sosial 
siswa kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pundong Bantul 
Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016 diperoleh hasil r hitung = 0,625. 
Kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan jumlah N = 40 pada taraf 





 = 0,39 = 39% . Artinya ada pengaruh yang signifikan pemberian layanan 
bimbingan dan konseling sosial terhadap sikap sosial siswa kelas X Teknik 
Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta tahun 
pelajaran 2015/2016 dengan koefisien determinasi (r
2
) adalah sebesar 39%. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya pemberian layanan bimbingan 
dan konseling sosial di sekolah seperti layanan informasi tentang cara bergaul 
yang baik, etika dalam bergaul, menghargai pendapat teman yang lain, pentingnya 
mengikuti kegiatan organisasi sosial di sekolah, dan penanaman sikap sosial di 
lingkungan sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Dengan pemberian 
layanan bimbingan dan konseling sosial maka akan terbentuk sikap sosial, rasa 
saling peduli kepada sesama teman, rasa peduli kepada lingkungan sosial di 
sekitarnya. 
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The purpose of this research is to know: The influence of social guidance 
and counseling services concerning social attitudes of 10
th
 grades in electricity 
installation engineering vocational high school Pundong, Bantul, Yogyakarta in 
academic year 2015/2016. 
This research was conducted at vocational high school Pundong, Bantul, 
Yogyakarta. The populations in this research were 64 students. The sample in this 
study amounted to 40 students. The method of collecting data in this study used 
questionnaires. Data analysis technique used product moment correlation. 
Based on the calculation of product moment correlation states that the 
effect of social guidance and counseling services concerning social attitudes of  
10
th
 grades at electricity installation engineering vocational high school Pundong, 
Bantul, Yogyakarta in academic year 2015/2016 with the number N = 40 
calculation results r count obtained = 0.625. Then consulted with r table with the 





 = 0,39 = 39%. This means that there is a 
significant effect giving social guidance and counseling services to students of 
10
th
 grades at electricity installation engineering vocational high school Pundong, 
Bantul, Yogyakarta in academic year 2015/2016 with determination coefficient 
(r
2
) as big as 39% . The implication of this research is the importance of guidance 
and social counseling services at the school such as service information about 
how to deal with good social attitudes, in different ethics, respecting others’ 
opinions, the importance of involving in the activities of social organizations in 
the school, and having awareness in social attitudes both in school and society. 
By giving social guidance and counseling services it will be formed good social 
attitudes, mutual care, and sense of caring for the surrounding social 
environment. 
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A. Latar Belakang Masalah 
  Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang 
lain. Dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat perlu adanya suatu 
norma agar individu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya serta 
dapat diterima di lingkungannya dengan baik. Seorang individu supaya dapat 
diterima dengan baik di masyarakat, hendaknya individu tersebut memiliki 
sikap yang bisa diterima dan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. 
Kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya perlu 
didukung adanya sikap sosial. Sikap sosial tidak pernah lepas dari kehidupan 
seseorang dalam menjalankan tugas sebagai makhluk sosial. Banyak individu 
yang masih belum mencapai kebahagiaan kehidupannya dan sering adanya 
prasangka sosial karena belum mampu bersikap baik dengan kehidupan 
keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat pada umumnya. Peserta 
didik merupakan bagian dari anggota masyarakat yang dituntut untuk mampu 
bersikap dan bertingkah laku dengan baik di lingkungan dimana siswa 
bersosialisasi. Belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan 
sekitar merupakan proses yang tak akan pernah berhenti dalam kehidupan 




 Dalam kehidupannya, peserta didik membutuhkan lingkungan 
dan pergaulan dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
hidupnya. Hal ini dapat dilihat dalam kesehariannya bahwa manusia 
tidak sanggup hidup sendiri tanpa lingkungannya. Kemampuan peserta didik 
dalam bersosialisasi dengan lingkungan sangat dipengaruhi sewaktu masa 
kecil, baik dari orang tua maupun orang terdekat di lingkungan. Bila 
seseorang hidup dalam lingkungan tertentu maka peserta didik akan 
memperlihatkan sikap yang khas seperti lingkungan. Pentingnya sikap 
sosial dalam diri seseorang agar peserta didik sadar dalam melakukan 
perbuatan yang nyata dalam berperilaku dilingkungannya dan individu 
dapat memahami keadaan lingkungan sekitar dalam proses sosialisasi 
dimana individu berada. Dengan demikian sikap sosial merupakan 
kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap objek sosial tertentu. 
 Terbentukya sikap sosial itu banyak dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial dan kebudayaan sehingga keluarga, norma, 
masyarakat, golongan agama dan adat istiadat, mempunyai peranan 
yang amat besar dalam pembentukan sikap individu. Banyak peserta 
didik yang masih rendah sikap sosialnya diantaranya pada kelas X 
jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 1 Pundong, Bantul, 
Yogyakarta, mereka masih belum mampu menjalin hubungan sosial 
dengan baik di lingkungan mereka. Ini dapat dilihat dari hasil observasi 
dengan guru BK SMK Negeri 1 Pundong, Bantul, Yogyakarta, 




bekerjasama dengan anggota kelompoknya, sulit dalam berpikir positif, 
kejengkelan yang tidak dapat disalurkan dengan wajar, acuh tak acuh 
terhadap lingkungan sekitar, suka mementingkan diri, sering mengabaikan 
pendapat orang lain, merasa dirinya tidak butuh untuk menjalin 
persahabatan, siswa suka memilih teman, kurangnya minat siswa untuk 
mengikuti kegiatan organisasi sekolah. 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 
untuk meneliti dan mengangkat judul tentang: “Pengaruh Pemberian 
Layanan Bimbingan dan Konseling Sosial Terhadap Sikap Sosial Siswa 
Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pundong Bantul 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 
dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Perlunya pemberian layanan bimbingan dan konseling sosial 
bagi siswa kelas X TITL SMKN 1 Pundong. 
2. Rendahnya sikap sosial pada siswa kelas X TITL SMKN 1 
Pundong. 
3. Peningkatan sikap sosial melalui layanan bimbingan dan 






C. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh 
gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun peneliti menyadari 
adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu 
memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. 
 Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya 
pada analisis “Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling Sosial 
Terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 
Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016”.  
 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pembatasan masalah di atas,  rumusan masalah pada 
penelitian ini “Apakah Ada Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling Sosial Terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas X Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : “Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling 
Sosial Terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik 





F. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap teori dan ilmu pada bidang Bimbingan dan Konseling khususnya 
Layanan Bimbingan dan Konseling Sosial dan Sikap Sosial. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sikap sosial 
sesama siswa di lingkungan kelas maupun sekolah. 
b. Bagi Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan layanan 
Bimbingan dan Konseling Sosial untuk mewujudkan sikap sosial pada 
siswa. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau 
referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan. 
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